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Numéro 13 - octobre 1992
296 Présentation par Roland MORTIER 5
297 Franco VENTURI : La vieillesse de Diderot 9
298 Dominique PEYRACHE-LEBORGNE : Sublime, sublimation et narcissisme chez Diderot 31
299 Raymond TROUSSON : Michel-Ange Marin et les Pensées philosophiques 47
300 Monique RUFFEF : La physique pour débutants : Angélique Diderot et les Leçons de l'abbé
Nollet 57
301 Laure VIALLET0N : Les Salons de Mme de Vandeul ou l'histoire d'une filiation littéraire 79
302 Christian ALBERTAN : Les journalistes de Trévoux lecteurs de l'Encyclopédie 107
303 David ADAMS : Formey continuateur de l'Encyclopédie 117
304 Antoine PICON : Gestes ouvriers, opérations et processus techniques. La vision du travail
des encyclopédistes 131
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305 DIDEROT, Paradoxe sur le comédien (M. Gilot) 151
306 Denis DIDEROT, Supplément au Voyage de Bougainville et autres Œuvres morales (L. Loty) 155
307 Études sur le Neveu de Rameau et sur Le Paradoxe sur le comédien de Denis Diderot (R.
Granderoute) 157
308 Julie C. HAYES, Diderot, Sade and the Serious Genre (D. Connon) 159
309 Inge BEISSEL, Àsthetischer Anspruch und narrative Praxis (P. H. Meyer) 161
310 Ferdinando Galiani, Louise d'Épinay. Correspondance I, 1769-1770 (L. Perol) 163
311 Le mystère Chardin (M. Buffat) 164
312 Glane (S. Sørensen) 166
313 Autographes et documents (C, AIbertan et A.-M. Chouillet) 167
314 Carnet bibliographique (A.-M. Chouillet) 187
315 Société Diderot 193
316 Summaries (A. Thomson) 195
 
Numéro 14 - avril 1993
317 Présentation par Roland Mortier 5
318 Larry BONGIE : La chasse aux abbés : l'abbé Gua de Malves et la morale diderotienne 7
319 Gianluigi GOGGI : Diderot et l'abbé Baudeau : les colonies de Saratov et la civilisation de la
Russie 23
320 Christian CHEMINADE : Architecture et médecine à la fin du XVIIIe siècle : la ventilation
des hôpitaux, de l’Encyclopédie au débat sur l'Hôtel-Dieu de Paris 85
321 Michel  MERVAUD :  Le  knout  et  l'honneur  des  Russes  (à  propos  de  deux  articles  de
l’Encyclopédie) 111
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324 Jean STAROBINSKI, Les Salons suivi du Sacrifice en ręve (M. Buffat) 167
325 Marc-Matthieu MÜNCH, Le Pluriel du beau (A. Becq) 168
326 Eclectisme et cohérence des Lumières. Mélanges offerts à Jean Ehrard (O. Penke) 171
327 Jean-M. GOULEMOT, Daniel OSTER, Gens de lettres, écrivains et bohèmes (L. Loty) 172
328 The Encyclopedie and the Age of Revolution (M. Pinault‑Sorensen) 175
329 Table ronde sur l’Encyclopédie d'Yverdon (A. Hoffman) 177
330 Autographes et documents (C. Albertan) 180
331 Carnet bibliographique (A.-M. Chouillet) 198
332 Summaries (A. Thomson) 202
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333 Présentation par Roland MORTIER 5
334 Marc BUFFAT : Diderot par lui-mème dans les Lettres à Sophie Volland 9
335 Michel DELON : Joseph Vernet et Diderot dans la tempęte 31
336 Jane RUSH :  La tradition comique et son renouveau dans les historiettes de Jacques le
fataliste et son maître 41
337 Jean-Christophe  REBEJKOW :  Contribution  à  l'écriture  fragmentaire  de Diderot :  le
manuscrit n.a.fr. 24938 des Fragments divers utilisé par Grimm dans la Correspondance
littéraire (les Fragments politiques de 1772) 55
338 Jean-Daniel CANDAUX : Monsieur de Lubières encyclopédiste 71
339 Madeleine  PINAULT-SŘRENSEN  et  Bent  SŘRENSEN :  Recherches  sur  un  graveur  de
l’Encyclopédie Defehrt 97
340 Lionel  GALLOIS :  Claude et  Abel  Gautier  hommes d'affaires  Langrois  des  Caroillon de
Vandeul 113
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341 A propos des Planches de l’Encyclopédie par Madeleine Pinault-Sorensen 143
342 A la recherche du vrai Diderot (L. Loty) 153
343 DIDEROT, Political Writings, éd. J.H. Mason et R. Wokler (A. Thomson) 155
344 Dorothea KLENKE, Herr und Diener in der französischen Komödie des 17. und 18. Jahrhunderts.
Eine ideologiekritisehe Studie (P H. Meyer) 156
345 Alberta POSTIGLIOLA, La citta della ragione per una storia filisofica del settecento francese (S.
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346 Ferdinando Galiani, Louise d'Epinay, Correspondance II 1771 - Février 1772 (L. Perol) 159
347 Jean-Louis VISSIÈRE, La secte des Empoisonneurs, polémiques autour de l’Encyclopédie de Diderot
et D'Alembert (S. Albertan-Coppola) 161
348 Hisayasu NAKACAWA, Des Lumières et du comparatisme. Un regard japonais sur le XVIIIe siècle
(J. Proust) 162
349 Glane (A.-M. Chouillet) 169
350 Autographes et documents (C. Aibertan et A.-M. Chouillet) 171
351 Carnet bibliographique 186
352 Summaries (A. Thomson) 191
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353 Présentation par Roland MORTIER 5
354 Une lettre inédite de Diderot, présentée par Anne-Marie CHOUILLET 9
355 Larissa L. ALBINA : Une lettre inédite de Marie Angélique Diderot. Notice : Larissa ALBINA
par G. DULAC 17
356 Georges  DULAC :  Un  nouveau  La  Mettrie  à  Pétersbourg :  Diderot  vu  par  l'Académie
impériale des Sciences 19
357 Vittorio FRIGERIO : Nécessité romanesque et démantèlement de l’illusion dans la « Préface
Annexe » à La Religieuse de Diderot 45
358 Pierre  HARTMANN :  Les  "Adieux  du  Vieillard"  comme  anamorphose  littéraire
(Contribution à une lecture critique du Supplément au Voyage de Bougainville) 61
359 Paolo QUINTILI : Diderot lecteur d'Alexander Pope 71
360 Michèle CHABANON : Quelques réflexions sur la notion d'utilité dans la philosophie de
Diderot 97
361 François MOUREAU : Friedrich Dominicus Ring, éditeur de Diderot 113
362 Takeshi  KOSEKI :  Diderot  et  le  confucianisme :  autour  du  terme  Ju-kiao  de  l’article  *
CHINOIS (Philosophie des) 125
363 Jean-Louis FISCHER : L’Encyclopédie présente-t-elle une pré-science des monstres ? 133
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364 Documents sur le projet d'Encyclopédie réduite de Formey, par Anne-Marie CHOUILLET 155
365 P.N. FURBANK, Diderot. A Critical Biography (P.H. Meyer) 160
366 D. BREWER, The Discourse of Enlightenment in Eighteenth Century France. Diderot and the Art of
Philosophizing (P.H. Meyer) 162
367 J.P. JOUARY, Diderot et la manière vivante (R. Rey) 164
368 DIDEROT STUDIES XXV (P. Benhamou) 166
369 S. WERNER Blueprint : a study of Diderot and the « Encyclopédie » plates (P. Stewart) 167
370 A. DENEYS-TUNNEY, Écriture du corps (De Descartes à Laclos) (M. Buffat) 168
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372 Le Fils naturel ou les Épreuves de la vertu. Dorval et moi ou Entretiens sur le Fils naturel (S.
Albertan-Coppola) 172
373 Autographes et documents (C. Albertan et A.-M. Chouillet) 174
374 Carnet bibliographique (A.-M. Chouillet) 183
375 Summaries (A. Thomson) 186
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376 Présentation par Roland MORTIER 5
377 Anne-Marie  CHOUILLET  et  Pierre  CREPEL :  Un  voyage  d'Italie  manqué  ou  trois
encyclopédistes réunis (D'Alembert et Condorcet chez Voltaire) 9
378 Corinna GEPNER : L'autoportrait de la narratrice dans La Religieuse : les ruses du regard 53
379 Catherine VOLPILHAC-AUGER : Double lecture, double écriture : les Principes de politique
des souverains de Diderot 67
380 Anthony WALL : Bakhtine et Diderot : à propos du Neveu de Rameau 81
381 Michel MERVAUD : Un monstre sibérien dans l’Encyclopédie et ailleurs le Behemoth 105
382 Michael  O'DEA :  Rousseau  contre  Rameau :  musique  et  nature  dans  les  articles  pour
l’Encyclopédie et au-delà 131
383 François MOUREAU : Échos berlinois de Diderot dans la correspondance de son petit-fils,
D.-S. de Vandeul (1800-1801) 147
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384 Fabio  SCOTTO,  Le  Neveu  de  Rameau  di  Denis  Diderot.  Analisi  socio  critica  (S.  Albertan-
Coppola) 159
385 Gerhardt STENGER, Nature et liberté chez Diderot après l’Encyclopédie (A. Strugnell) 160
386 Christina VOGEL, Diderot : L'esthétique des Salons (M. Delon) 161
387 Johann Christian MANNLICH : Histoire de ma vie, éditée par K.H. Bender et H. Kleber (M.
Delon) 163
388 Rameau le Neveu, Textes et documents, édités par A. MAGNAN (L. Perol) 165
389 Jean-Didier VINCENT, Celui qui parlait presque (M. Delon) 166
390 Madeleine PINAULT, L’Encyclopédie (S. Albertan-Coppola) 167
391 Autographes et documents (C. Albertan et A.-M. Chouillet) 169
392 Carnet bibliographique (A.-M. Chouillet) 193
393 Summaries (A. Thomson) 197
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396 Jean-Claude BONNET : Diderot a inventé le cinéma 27
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397 Lucette PEROL : Diderot et le théâtre intérieur 35
398 Roselyne REY : Diderot et les sciences de la vie dans l’Encyclopédie 47
399 Marc BUFFAT : « Ecco il vero pulcinella » 55
400 Michel DELON : Violences peintes 71
401 Béatrice DIDIER : Quand Diderot faisait le plan d'une université 81
402 Hedia OUERTANI KHADHAR : Diderot et l'actualité politique 93
403 Pierre LEPAPE : Journalistes et hommes de lettres. Les positions de l’Encyclopédie 105
404 Pierre ZÉMOR : Diderot, grand communicant 115
405 Roland MORTIER : Diderot et l’Encyclopédie 123
406 Annie BECQ : L’Encyclopédie : le choix de l'ordre alphabétique 133
407 Walter  TEGA :  La  « folie »  de  l'ordre alphabétique et  l'« enchaînement »  des  sciences.
L’Encyclopédie comme système entre Le XVIIIe et le XXe siècle 139
408 Georges BENREKASSA : De l’Encyclopédie aux encyclopédies : proposer et communiquer un
état du savoir 157
409 Jean STAROBINSKI : Diderot et l'art de la démonstration 171
410 Martine COLIN-PICON : Diderot en ses journées 191
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411 Notices sur les collaborateurs du recueil de planches de l’Encyclopédie, par F.A. KAFKER et
M. PINAULT-SORENSEN 201
412 Entre  les  Observations  sur  Garrick  et  le  Paradoxe  sur  le  Comédien :  la  version
intermédiaire de la copie Lespinasse, par Didier KAHN 230
413 Note  sur  les  lettres  à  Mme  de  Maux et  les  autres  fragments  sans  date  recueillis  par
Naigeon, par François LAFORGE 246
414 Diderot caricaturiste, par Jean-Louis VISSIERE 250
415 Diderot, Oeuvres, éd. P. Versini (M. Buffat) 251
416 Diderot, Sur le vif : du billet à l'épître (L. Perol) 252
417 Les visages de Denis Diderot (L. Perol) 253
418 Béatrice DURAND-SENDRAIL, La Musique de Diderot. Essai sur le hiéroglyphe musical (A.
Cernuschi) 254
419 Juan A. CALATRAVA ESCOBAR, La teoria de la Arquitectura y de las Bellas Artes en la
Encyclopédie de Diderot et D'Alembert (C. Porset) 257
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420 Présentation par Roland MORTIER 5
421 Jürgen SIESS : Passion et pouvoir. Lespinasse et Diderot dans leurs lettres d'amour 7
422 Geneviève CAMMAGRE : Diderot. Correspondance et morale 21
423 Mihâly Szivôs : Le râle des motifs socratiques et platoniciens dans la structure et la genèse
du Neveu de Rameau de Diderot 39
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424 Jean-Christophe REBEJKOW : Nouvelles recherches sur la musique dans le Neveu de Rameau
57
425 Christine  CLARK-EVANS :  Le  témoignage  de  Suzanne :  Séduction  tragique  et  discours
juridique dans La Religieuse de Diderot 75
426 Raymond TROUSSON Diderot selon Pierre Larousse 91
427 Roland MORTIER : Naigeon critique de la Déclaration des Droits 103
428 James M. KAPLAN : Deux poèmes de Marmontel et leur relation avec Diderot 115
429 Luciana ALOCCO BIANCO : Latin et langues vivantes dans l’Encyclopédie 141
430 Sylviane ALBERTAN-COPPOLA : Les Préjugés légitimes de Chaumeix ou l’Encyclopédie sous la
loupe d'un apologiste 149
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431 Denis DIDEROT, Jacques il fatalista, a cura di Andrea Calzolari (S. Albertan-Coppola) 161
432 Kamel GAHA, L'énonciation romanesque chez Diderot (L. Perol) 162
433 Servanne WOODWARD, Diderot and Rousseau's contribution to Aesthetics (A. Becq) 163
434 Ferdinando GALIANI, Louise d'EPINAY, Correspondance, t. III, (L. Perol) 164
435 DIDEROT, D'ALEMBERT, MARMONTEL, QUESNAY, DELEYRE, Arti,  scienze e lavoro nell'età
dell'illumismo. La filosofia dell' Encyclopédie, a cura di Paolo Quintili (S. Albertan Coppola) 165
436 Charles-Georges LE ROY, Lettres sur les amiraux, éd. E. Anderson (A. Thomson) 166
437 Véronique LE RU, D'Alembert philosophe (I. Passeron) 167
438 Autographes et documents (C. Albertan et A.-M. Chouillet) 170
439 Carnet bibliographique (A.-M. Chouillet) 186
440 Summaries (Ann Thomson) 191
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441 Présentation par Roland MORTIER 5
442 Frank A. KAFKER : Le rôle de Diderot dans l’affaire Calas 7
443 Gérald GAUTHIER : Diderot et son propre portrait 15
444 Catherine CUSSET : Suzanne ou la liberté 23
445 Olga PENKE : L'incertitude des notions morales dans l’Encyclopédie et Le Neveu de Rameau 41
446 Michèle CHABANON : Présence de Montaigne dans la pensée ultime de Diderot 51
 
D'Alembert et l’Encyclopédie
447 Présentation : Un peu d'histoire, par Anne-Marie CHOUILLET 71
448 Paolo  QUINTILI :  D'Alembert  « traduit »,  Chambers,  Les  articles  de  mécanique  de  la
Cyclopaedia à l’Encyclopédie 75
449 Véronique LE RU : La méthode des éléments de D'Alembert dans l’Encyclopédie 91
450 François DE GANDT : La physique de D’Alembert dans l’Encyclopédie 99
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451 Alain FIRODE : Les lois du choc et la rationalité de la mécanique selon D'Alembert 113
452 Irène PASSERON : « Savoir attendre et douter » : l'article FIGURE DE LA TERRE 131
453 Alain  CERNUSCHI :  D'Alembert  pris  au  jeu  de  la  musique.  Ses  interventions
musicographiques dans l’Encyclopédie 145
454 Éric BRIAN : L'objet du doute. Les articles de D'Alembert sur l'analyse des hasards dans les
quatre premiers tomes de l’Encyclopédie 163
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455 Une noie autographe de Diderot sur file de Lampedouse par Annette Lorenceau 181
456 Une lettre de D'Alembert à Delandine par Santy Ben Messaoud 183
457 Studi Settecenteschi (S. Albertan-Coppola) 186
458 Diderot Studies XXVI (B. Hanna) 188
459 Julia SIMON, Mass Enlightenment : Critical Studies in Rousseau and Diderot (P. H. Meyer) 190
460 Ferdinando GALIANI, Louise D'EPINAY, Correspondance tome IV (L. Perol) 192
461 Enrico RUFI, Le Ręve laïque de Louis-Sébastien Mercier entre littérature et politique et Louis-
Sébastien MERCIER, Bibliographie des écrivains français (R Frantz) 193
462 Carnet bibliographique (A.-M. Chouillet) 195
463 Résumés 199
464 Summaries (A. Thomson) 202
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465 Présentation par P. CHARTIER 5
466 Stephen WERNER : Comédie et philosophie : Le style du Rêve de D'Alembert 7
467 Georges DUL.AC : Diderot, Houdon et les princes Golitsyn 25
468 Philippe DÉAN : « Deux sortes de peintures » 35
469 Reed BENHAMOU : Diderot et l'enseignement de Jacques-Louis David 71
470 J.A.G. ROBERTS : L'image de la Chine dans l’Encyclopédie 87
 
D'Alembert et l’Encyclopédie (suite)
471 Jérôme VIARD et Djama ISMAËL. YOUSSOUF : Les relations entre élasticité et dureté dans
le Traité de Dynamique sont-elles compatibles avec celles de l’Encyclopédie ? 123
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472 DIDEROT, Oeuvres complètes, t. XX. Paradoxe sur le comédien. Critique III (P. H. Meyer) 149
473 DIDEROT, Ruines et paysages (Salon de 1767). Héros et martyrs (Salons de 1769, 1771,
1775, 1781) (M. Buffat) 150
474 Denis DIDEROT, Ricerche filosafiche sull’origine e la ratura del Bello (P. Quintili) 151
475 Christine CLARCK-EVANS, Diderot's La Religieuse : a philosophical novel (A. Martin) 153
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476 Por las huellas de Diderot, seleccion de Jean-Claude Bourdin y Jean Renaud (J.-C. Bourdin)
155
477 Roland MORTIER, Anacharsis Cloots ou l'utopie foudroyée (A. Geffroy) 156
478 Glanes 159
479 Autographes et documents 165
480 Carnet bibliographique 187
481 Résumés 190
482 Summaries (A. Thomson) 191
 
Numéro 23 - octobre 1997
483 Présentation par P. CHARTER 5
484 Pierre CHARTIER :  La loi  du père :  Étude de l'Entretien d'un père avec ses ses enfants (Ire 
partie) 9
485 Nicholas CRONK : Jacques le Fataliste et son Maître : un roman quichotisé 63
486 Roland MORTIER : Diderot et la fonction du geste 79
487 May SPANGLER : Science, philosophie et littérature : le polype de Diderot 89
488 English SHOWALTER : « Madame a fait un livre » : Madame de Graffigny, Palissot et Les
Philosophes 109
489 Romira WORVILL : Recherches sur Paul Landois, collaborateur de l’Encyclopédie 127
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490 Les curés de Troyes et le combat contre l'impiété... (F. Laforge) 143
491 Massimo  MODICA,  L'estetica  di  Diderot.  Teorie  delle  arti  e  del  linguaggio  nell'età
dell’Encyclopédie (P. Quintili) 148
492 Benoît MELANÇON, Diderot épistolier. Contribution à une poétique de la lettre familière au XVIIIe
siècle (L. Perol) 152
493 Éric Emmanuel SCHMITT, Diderot ou la philosophie de la séduction (C. T. Wolfe) 153
494 Gianfranco DIOGUARDI, Dossier Diderot (P. Quintili) 155
495 Jean HAECHLER, L’Encyclopédie de Diderot et de... Jaucourt. Essai biographique sur le chevalier de
Jaucourt (L. Perol) 159
496 Notable encyclopedias of the lace eighteenth century, ed. by F. KAFKER (E. Brian) 160
497 Ferdinando GALIANI, Louise D'EPINAY, correspondance, tome V (L. Perol) 161
498 Ici et ailleurs : le dix-huitième siècle au présent. Mélanges offerts à Jacques Proust (S. Albertan-
Coppola) 162
499 Franck SALAŰN, L'ordre des Moeurs. Essai sur la place du matérialisme dans la société française
au XVIIIe siècle (A. Thomson) 164
500 AA. VV. L’Encyclopédie CD Rom (P. Quintili) 165
501 Glanes 167
502 Autographes et documents 169
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504 Résumés 187
505 Summaries (Ann Thomson) 189
 
Numéro 24 – avril 1998
506 Présentation par Pierre CHARTIER 5
507 Walter E. REX : Diderot contre Greuze ? 7
508 Odile RICHARD : Les Bijoux indiscrets : variation secrète sur un thème libertin 27
509 Pierre CHARTIER : La loi du père : étude de l'Entretien d'un père avec ses enfants (dernière
partie) 39
510 Madeleine PINAULT SORENSEN : Dezallier d'Argenville, l’Encyclopédie et la Conchyliologie 
101
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511 Diderot, le censeur Marin et les Souvenirs de la marquise de Caylus (R, Mortier) 151
512 Le passage de Diderot par l'Allemagne en 1774 (J. Lietz) 154
513 Un professeur de D’Alembert : Balthazar Gibet (S. Ben Messaoud) 164
514 Timo KAITARO, Diderot's Holism, Philosophical Anti-Réductionism and its Medical Background
(J.-C. Bourdin) 170
515 Charles COUTEL, Lumières de l'Europe. Voltaire, Condorcet, Diderot (R. Mortier) 173
516 Vesna C. PETROVICH, Connaissance et Rève(rie) dans le discours des Lumières (P. Chartier) 173
517 Autographes et documents 175
518 Carnet bibliographique (A.-M. Chouillet, L. Loty, A.-R. Morel) 191
519 Résumés 195
520 Summaries (Ann Thomson) 196
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521 Présentation, par Pierre CHARTIER 5
522 Jean SGARD : Diderot vu par les Nouvelles ecclésiastiques 9
523 Paolo QUINTILI :  La  couleur,  la  téchne,  la  vie.  L'esthétique épistémologique des  Salons
(1759-1781) 21
524 Philippe DÉAN : Diderot, la figure et le lieu : de la théorie du paysage aux pastorales de
Boucher 41
525 Colas DUFLO : Le lien et la ficelle. Diderot, le lien social et les pantins 75
526 Michèle CRAMPE-CASNABET : Les articles AME dans l’Encyclopédie 91
527 Jean-Pierre SCHANDELER : Les lieux de la rationalité de D'Alembert à Destutt de Tracy 101
528 Marie  LECA-TSIOMIS :  La  rhétorique  de  la  recette :  remarques  sur  le  Dictionnaire
OEconomique de Chomel (1709) et l’Encyclopédie 115
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